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Ó—À¸ÜÑ˚¨É ˆ˛ÑÓ˜À—ÑÒ´¯˝˝ÛÉ Ó˝¨´¯—Ñ¨Ò¯Ò
Łì. À. Ì. ˆ˛—Ü˚˛ˆ˛
3'  ÓðàºüæŒŁØ ªîæóäàðæòâåííßØ óíŁâåðæŁòåò, 2006
'  ¯. À. ´ŁŒóºîâà, æîæòàâºåíŁå, 2006
ÒåîðåòŁŒî-ïðàŒòŁ÷åæŒŁØ Œóðæ «ÒåîðåòŁ÷åæŒàÿ ªðàììàòŁŒà
àíªºŁØæŒîªî ÿçßŒà» âıîäŁò â ó÷åÆíßØ ïºàí äºÿ æòóäåíòîâ ôŁºî-
ºîªŁ÷åæŒîªî ôàŒóºüòåòà îòäåºåíŁÿ ðîìàíî-ªåðìàíæŒîØ ôŁºîºîªŁŁ.
˛í ðàææ÷Łòàí íà ïîºòîðà ªîäà æ çàâåðłåíŁåì â 8-ì æåìåæòðå îÆó-
÷åíŁÿ. ÒåîðåòŁ÷åæŒàÿ ÷àæòü Œóðæà ïðåäæòàâºÿåò æîÆîØ æŁæòåìíîå
îïŁæàíŁå æòðîÿ æîâðåìåííîªî àíªºŁØæŒîªî ÿçßŒà âî âæåì ìíîªî-
îÆðàçŁŁ Ł æºîæíîæòŁ âçàŁìîîòíîłåíŁØ æîæòàâºÿþøŁı åªî ýºåìåí-
òîâ. —àææìàòðŁâàþòæÿ ðàçºŁ÷íßå àæïåŒòß, íàïðàâºåíŁÿ Ł òåíäåí-
öŁŁ â ŁææºåäîâàíŁÿı ªðàììàòŁ÷åæŒŁı ÿâºåíŁØ ŒàŒ â ìîðôîºîªŁŁ,
òàŒ Ł â æŁíòàŒæŁæå, ïðåäæòàâºåííßå ðàçºŁ÷íßìŁ îòå÷åæòâåííßìŁ
Ł çàðóÆåæíßìŁ íàó÷íßìŁ łŒîºàìŁ, à òàŒæå îòäåºüíßìŁ àâòîðà-
ìŁ. ´ æîäåðæàíŁå ºåŒöŁØ âıîäŁò ŁçºîæåíŁå ðàçºŁ÷íßı ïðŁíöŁ-
ïîâ îïŁæàíŁÿ æŁæòåìíî-æòðóŒòóðíßı îæîÆåííîæòåØ àíªºŁØæŒîªî
ÿçßŒà, îæíîâíßì Łç Œîòîðßı ÿâºÿåòæÿ òðàäŁöŁîííßØ ŒºàææŁ÷åæ-
ŒŁØ ìåòîä ºŁíªâŁæòŁ÷åæŒîªî ŁææºåäîâàíŁÿ. ˝àðÿäó æ ìàŒæŁìàºüíî
ïîºíßì ŁíôîðìŁðîâàíŁåì æòóäåíòîâ î äîæòŁæåíŁÿı Ł ïðîÆºåìàı
â îÆºàæòŁ òåîðåòŁ÷åæŒîØ ªðàììàòŁŒŁ àíªºŁØæŒîªî ÿçßŒà Æîºüłîå
âíŁìàíŁå óäåºÿåòæÿ ôîðìŁðîâàíŁþ ó íŁı íàâßŒîâ ìíîªîïºàíîâî-
ªî ºŁíªâŁæòŁ÷åæŒîªî àíàºŁçà Ł æàìîæòîÿòåºüíîªî ŒðŁòŁ÷åæŒîªî æóæ-
äåíŁÿ î òîì ŁºŁ Łíîì ªðàììàòŁ÷åæŒîì ÿâºåíŁŁ Ł åªî Łíòåðïðåòà-
öŁÿı â íàó÷íîØ ºŁòåðàòóðå. ÝòîØ öåºŁ ïîä÷Łíåíß æåìŁíàðæŒŁå
çàíÿòŁÿ, ïîäªîòîâŒà Ł ïðîâåäåíŁå Œîòîðßı æîæòàâºÿþò ïðàŒòŁ÷åæ-
Œóþ ÷àæòü äàííîªî Œóðæà. ´ ðàìŒàı ðàçíîæòîðîííåØ æŁæòåìíîØ
äåÿòåºüíîæòŁ ïî ïðåäìåòó æâîå îÆîÆøåíŁå íàıîäÿò òàŒæå ïðàŒòŁ-
÷åæŒŁå àæïåŒòß àíªºŁØæŒîØ ªðàììàòŁŒŁ â Łı ïðŁºîæåíŁŁ Œ ìåòî-
äŁŒå ïðåïîäàâàíŁÿ àíªºŁØæŒîªî ÿçßŒà Ł ïåðåâîä÷åæŒîØ ïðàŒòŁŒå.
ÖåºŁ Ł çàäà÷Ł Œóðæà. ˆðàììàòŁŒà, îæíîâíßìŁ ðàçäåºàìŁ Œî-
òîðîØ ÿâºÿþòæÿ ìîðôîºîªŁÿ Ł æŁíòàŒæŁæ, Æåðåò æâîå íà÷àºî â ôŁ-
ºîæîôæŒŁı òåîðŁÿı àíòŁ÷íîæòŁ. ¸ŁíªâŁæòŁ÷åæŒîå ó÷åíŁå î ÷àæòÿı
ˇîäªîòîâºåíî ŒàôåäðîØ
ðîìàíî-ªåðìàíæŒîªî ÿçßŒîçíàíŁÿ
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4ðå÷Ł, æòðîåíŁŁ æºîâ, æîæòàâå ïðåäºîæåíŁÿ, æŁíòàªìàòŁ÷åæŒŁı Ł ïà-
ðàäŁªìàòŁ÷åæŒŁı îòíîłåíŁÿı ìåæäó ýºåìåíòàìŁ ÿçßŒà Łìååò äðåâ-
íåØłóþ ŁæòîðŁþ.
˝à ïðîòÿæåíŁŁ ìíîªŁı âåŒîâ æâîåªî ðàçâŁòŁÿ ªðàììàòŁŒà Æßºà
æâÿçàíà â îæíîâíîì æ ıóäîæåæòâåííî-ªóìàíŁòàðíßìŁ Ł îÆøåôŁ-
ºîæîôæŒŁìŁ íàïðàâºåíŁÿìŁ ÷åºîâå÷åæŒîØ ìßæºŁ. ˙à ïîæºåäíŁå
æòî ºåò ïðîÿâŁºŁæü òåíäåíöŁŁ æÆºŁæåíŁÿ ªðàììàòŁ÷åæŒîØ òåîðŁŁ
æ åæòåæòâåííî-íàó÷íßìŁ äŁæöŁïºŁíàìŁ, òî÷íßìŁ íàóŒàìŁ. ˝î Œà-
Œîâß Æß íŁ ÆßºŁ íîâßå æïîæîÆß îïŁæàíŁÿ æòðóŒòóðíßı îæîÆåí-
íîæòåØ åæòåæòâåííîªî ÷åºîâå÷åæŒîªî ÿçßŒà, ªðàììàòŁ÷åæŒŁå çàŒî-
íß æºåäóåò Łçó÷àòü â íåðàçðßâíîØ æâÿçŁ æ æåìàíòŁ÷åæŒîØ æòîðîíîØ
ÿçßŒîâßı åäŁíŁö.
˙àäà÷à æîâðåìåííßı ŁææºåäîâàíŁØ â îÆºàæòŁ òåîðåòŁ÷åæŒîØ
ªðàììàòŁŒŁ  îÆîÆøŁòü âåæü ÆîªàòåØłŁØ îïßò ïðåäłåæòâåííŁŒîâ
Ł íàØòŁ òî äŁàºåŒòŁ÷åæŒîå ðàâíîâåæŁå, Œîòîðîå ïîçâîºŁºî Æß ïðåä-
æòàâŁòü îÆœåŒòŁâíóþ ŒàðòŁíó æºîæíåØłŁı âçàŁìîîòíîłåíŁØ æî-
äåðæàíŁÿ Ł ôîðìß â ÿçßŒå. ÒåîðåòŁ÷åæŒàÿ ªðàììàòŁŒà àíªºŁØæŒîªî
ÿçßŒà ïðåäæòàâºÿåò â ýòîØ æâÿçŁ îæîÆßØ Łíòåðåæ, ïîæŒîºüŒó â íåØ
â çíà÷ŁòåºüíîØ æòåïåíŁ íàłºŁ æâîå îòðàæåíŁå Ł ÆßºŁ ðåàºŁçîâà-
íß ôîðìàºüíßå ïîäıîäß Ł ìåòîäß ºŁíªâŁæòŁ÷åæŒîªî àíàºŁçà.
˜ºÿ Łçó÷åíŁÿ äàííîØ äŁæöŁïºŁíß òðåÆóåòæÿ æâîÆîäíîå âºàäå-
íŁå àíªºŁØæŒŁì ÿçßŒîì â åªî óæòíîØ Ł ïŁæüìåííîØ ôîðìàı. ó˚ðæ
òåîðåòŁ÷åæŒîØ ªðàììàòŁŒŁ ÷Łòàåòæÿ íà Łçó÷àåìîì ÿçßŒå. ¯ìó
äîºæíß ïðåäłåæòâîâàòü æºåäóþøŁå òåîðåòŁ÷åæŒŁå Ł ïðàŒòŁ÷åæ-
ŒŁå äŁæöŁïºŁíß: «´âåäåíŁå â ÿçßŒîçíàíŁå», «ˇðàŒòŁ÷åæŒàÿ ªðàì-
ìàòŁŒà àíªºŁØæŒîªî ÿçßŒà», «¸åŒæŁŒîºîªŁÿ àíªºŁØæŒîªî ÿçßŒà»,
«¨æòîðŁÿ àíªºŁØæŒîªî ÿçßŒà», «ÒåîðåòŁ÷åæŒàÿ ôîíåòŁŒà àíªºŁØ-
æŒîªî ÿçßŒà». ÒåîðåòŁ÷åæŒàÿ ªðàììàòŁŒà ÿâºÿåòæÿ îäíŁì Łç íàŁ-
Æîºåå æºîæíßı îÆîÆøàþøŁı Œóðæîâ â öŁŒºå òåîðåòŁ÷åæŒŁı äŁæ-
öŁïºŁí Łçó÷àåìîªî ÿçßŒà.
˜àííßØ Œóðæ ïðŁçâàí:
 îçíàŒîìŁòü æòóäåíòîâ æ îæíîâíßìŁ íàïðàâºåíŁÿìŁ, íàó÷-
íßìŁ łŒîºàìŁ Ł ŒîíöåïöŁÿìŁ â îÆºàæòŁ ªðàììàòŁ÷åæŒŁı Łææºå-
äîâàíŁØ;
 ïðåäæòàâŁòü ªðàììàòŁ÷åæŒŁØ æòðîØ àíªºŁØæŒîªî ÿçßŒà ŒàŒ
æŁæòåìó, âæå ýºåìåíòß ŒîòîðîØ æâÿçàíß îïðåäåºåííßìŁ îòíîłå-
íŁÿìŁ ðàçºŁ÷íîØ æòåïåíŁ æºîæíîæòŁ;
 îçíàŒîìŁòü æòóäåíòîâ æ îæíîâíßìŁ ïîíÿòŁÿìŁ Ł òåðìŁíàìŁ,
ïðŁíÿòßìŁ â äàííîØ îÆºàæòŁ ºŁíªâŁæòŁŒŁ, à òàŒæå æïåöŁôŁ÷åæ-
ŒŁì ïîíÿòŁØíßì àïïàðàòîì åå ðàçºŁ÷íßı íàïðàâºåíŁØ Ł łŒîº;
 äàòü ïðåäæòàâºåíŁå îÆ îæíîâíßı âŁäàı ªðàììàòŁ÷åæŒîªî àíà-
ºŁçà;
 ïðŁâŁòü æòóäåíòàì ïðîôåææŁîíàºüíßå íàâßŒŁ ðàÆîòß æ òåî-
ðåòŁ÷åæŒŁìŁ Ł ïðàŒòŁ÷åæŒŁìŁ ªðàììàòŁŒàìŁ, æïðàâî÷íßìŁ ïîæî-
ÆŁÿìŁ Ł äðóªîØ ºŁòåðàòóðîØ ïî ïðåäìåòó.
ˇîæºå Łçó÷åíŁÿ äŁæöŁïºŁíß æòóäåíòß äîºæíß:
 Łìåòü ªºóÆîŒŁå Ł âæåæòîðîííŁå çíàíŁÿ î ªðàììàòŁ÷åæŒîØ
æŁæòåìå æîâðåìåííîªî àíªºŁØæŒîªî ÿçßŒà, åå óðîâíÿı, ýºåìåíòàı
Ł æºîæíßı îòíîłåíŁÿı ìåæäó íŁìŁ;
 Łçó÷Łòü îæíîâíßå íàïðàâºåíŁÿ íàó÷íßı ŁææºåäîâàíŁØ â îÆ-
ºàæòŁ ªðàììàòŁŒŁ, â òîì ÷Łæºå â ŁæòîðŁ÷åæŒîì àæïåŒòå; çíàòü îæ-
íîâíßı àâòîðîâ, Łı ôóíäàìåíòàºüíßå ðàÆîòß Ł äðóªóþ ºŁòåðàòó-
ðó ïî ïðåäìåòó;
 âºàäåòü íàâßŒàìŁ ºŁíªâŁæòŁ÷åæŒîªî àíàºŁçà Ł ïðŁìåíÿòü
ðàçºŁ÷íßå ìåòîäß ŁææºåäîâàíŁÿ ªðàììàòŁ÷åæŒŁı ÿâºåíŁØ â îÆºà-
æòŁ ìîðôîºîªŁŁ Ł æŁíòàŒæŁæà, âßÿâºÿòü Ł àíàºŁçŁðîâàòü æâÿçü
ªðàììàòŁŒŁ æ äðóªŁìŁ ºŁíªâŁæòŁ÷åæŒŁìŁ äŁæöŁïºŁíàìŁ;
 Łæïîºüçîâàòü òåîðåòŁ÷åæŒóþ ïîäªîòîâŒó, ïðŁîÆðåòåííóþ â äàí-
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1. ˚ðàòŒŁØ î÷åðŒ ŁæòîðŁŁ àíªºŁØæŒŁı ªðàììàòŁŒ. ÀíªºŁØæŒŁå
ªðàììàòŁŒŁ äî 1900 ªîäà: äîíîðìàòŁâíßå ªðàììàòŁŒŁ, íîðìàòŁâ-
íßå ªðàììàòŁŒŁ, ïîÿâºåíŁå ŒºàææŁ÷åæŒŁı íàó÷íßı ªðàììàòŁŒ.
ÀíªºŁØæŒŁå ªðàììàòŁŒŁ ÕÕ âåŒà. ˚ºàææŁ÷åæŒŁå íàó÷íßå ªðàììà-
òŁŒŁ Ł íîâßå òŁïß ªðàììàòŁŒ (æòðóŒòóðíßå, òðàíæôîðìàöŁîííßå,
ïîðîæäàþøŁå, ŒîììóíŁŒàòŁâíßå).
2. ˛æíîâíßå łŒîºß Ł ìåòîäß æòðóŒòóðíîØ ºŁíªâŁæòŁŒŁ: ˇðàæ-
æŒàÿ łŒîºà, ˚îïåíªàªåíæŒàÿ łŒîºà, ÀìåðŁŒàíæŒàÿ łŒîºà æòðóŒòó-
ðàºŁçìà (äåæŒðŁïòŁâíàÿ ºŁíªâŁæòŁŒà, ˝Ñ-ªðàììàòŁŒà, òðàíæôîð-
ìàöŁîííàÿ ªðàììàòŁŒà, ïîðîæäàþøàÿ ªðàììàòŁŒà).
3. ˆðàììàòŁŒà â æŁæòåìå ºŁíªâŁæòŁ÷åæŒŁı íàóŒ. ¯äŁíŁöß
Ł óðîâíŁ ÿçßŒà. ˇàðàäŁªìàòŁ÷åæŒŁå Ł æŁíòàªìàòŁ÷åæŒŁå îòíîłå-
íŁÿ â ÿçßŒå. ˇðåäìåòß ŁææºåäîâàíŁÿ â ªðàììàòŁŒå. ˜âà îæíîâíßı
ðàçäåºà ªðàììàòŁŒŁ: ìîðôîºîªŁÿ Ł æŁíòàŒæŁæ.
4. ÌîðôîºîªŁÿ.
4.1. ˛æíîâíßå ïîíÿòŁÿ Ł åäŁíŁöß ìîðôîºîªŁŁ. ˆðàììàòŁ÷åæ-
Œàÿ ŒàòåªîðŁÿ, ªðàììàòŁ÷åæŒàÿ ôîðìà, ªðàììàòŁ÷åæŒîå çíà÷åíŁå.
Ñºîâî, æºîâîôîðìà, ïàðàäŁªìà. Ìîðôåìà, àººîìîðô, òŁïß ìîð-
ôåì. ÑºîâîŁçìåíåíŁå â æîâðåìåííîì àíªºŁØæŒîì ÿçßŒå.
4.2. ×àæòŁ ðå÷Ł. ÒðŁ ŒðŁòåðŁÿ îïðåäåºåíŁÿ ÷àæòåØ ðå÷Ł: çíà÷å-
íŁå, ôîðìà, ôóíŒöŁÿ. ÀºüòåðíàòŁâíßå ŒºàææŁôŁŒàöŁŁ, ïðåäºî-
æåííßå çàðóÆåæíßìŁ Ł ðóææŒŁìŁ ºŁíªâŁæòàìŁ. ˙íàìåíàòåºüíßå
Ł æºóæåÆíßå ÷àæòŁ ðå÷Ł.
4.3. ÑóøåæòâŁòåºüíîå. ˛Æøàÿ ıàðàŒòåðŁæòŁŒà. ˚àòåªîðŁÿ ÷Łæºà.
¨æ÷Łæºÿåìßå Ł íåŁæ÷Łæºÿåìßå æóøåæòâŁòåºüíßå. Ñºó÷àŁ ÷àæòŁ÷-
íîØ ŁºŁ ïîºíîØ ºåŒæŁŒàºŁçàöŁŁ ôîðìß ìíîæåæòâåííîªî ÷Łæºà.
4.4. ÑóøåæòâŁòåºüíîå. ˚àòåªîðŁÿ ïàäåæà. ˇðîÆºåìà ŒîºŁ÷åæòâà
ïàäåæåØ Ł æòàòóæà ôºåŒæŁŁ -s â æîâðåìåííîì àíªºŁØæŒîì ÿçßŒå.
ÑîîòíîłåíŁå ŒàòåªîðŁØ ÷Łæºà Ł ïàäåæà. ˇðîÆºåìà ªðàììàòŁ÷åæ-
ŒîØ ŒàòåªîðŁŁ ðîäà.
4.5. ˇðŁºàªàòåºüíîå. ˛Æøàÿ ıàðàŒòåðŁæòŁŒà. ˚àòåªîðŁÿ æòåïå-
íåØ æðàâíåíŁÿ. ÑóÆæòàíòŁâŁçàöŁÿ ïðŁºàªàòåºüíßı. ÑóøåæòâŁòåºü-
íîå â àòðŁÆóòŁâíîØ ôóíŒöŁŁ.
4.6. ÌåæòîŁìåíŁå ŒàŒ ÷àæòü ðå÷Ł. ˛Æøàÿ ıàðàŒòåðŁæòŁŒà. ˇîä-
Œºàææß ìåæòîŁìåíŁØ Ł Łı ªðàììàòŁ÷åæŒŁå ŒàòåªîðŁŁ. ˇðîÆºåìà
æºîâ ŒàòåªîðŁŁ æîæòîÿíŁÿ. ×ŁæºŁòåºüíîå ŒàŒ ÷àæòü ðå÷Ł. ˛Æøàÿ
ıàðàŒòåðŁæòŁŒà. Ñºîâà, îÆîçíà÷àþøŁå íåîïðåäåºåííîå ŒîºŁ÷åæòâî.
4.7. ˆºàªîº. ˛Æøàÿ ıàðàŒòåðŁæòŁŒà. ÑºîâîîÆðàçîâàíŁå ªºàªîºà.
ˇðàâŁºüíßå Ł íåïðàâŁºüíßå ªºàªîºß. ˆðàììàòŁ÷åæŒŁå ŒàòåªîðŁŁ
ªºàªîºà Ł ôîðìß Łı âßðàæåíŁÿ.
4.8. ˆðàììàòŁ÷åæŒŁå Œºàææß ªºàªîºîâ: ïîºíîçíà÷íßå, íåïîºíî-
çíà÷íßå, æºóæåÆíßå ªºàªîºß; Łı âíóòðåííŁå ïîäŒºàææß. ´àºåíò-
íîæòü ªºàªîºà.
4.9.  ºˆàªîº. ðˆàììàòŁ÷åæŒŁå ŒàòåªîðŁŁ ºŁöà Ł ÷Łæºà, Łı æïå-
öŁôŁŒà. ðˆàììàòŁ÷åæŒàÿ ŒàòåªîðŁÿ âðåìåíŁ â òðàäŁöŁîííîØ Łí-
òåðïðåòàöŁŁ, â æâåòå òåîðŁŁ ÆŁíàðíîØ îïïîçŁöŁŁ Ł â æîîòíåæå-
íŁŁ æ ŒàòåªîðŁåØ âŁäà.
4.10.  ºˆàªîº. ˆðàììàòŁ÷åæŒàÿ ŒàòåªîðŁÿ âŁäà à) â æâåòå òåîðŁŁ
îïïîçŁöŁŁ; Æ) ŒàŒ òåìïîðàºüíàÿ ıàðàŒòåðŁæòŁŒà; â) â ïðàŒòŁ÷åæŒîØ
ŁíòåðïðåòàöŁŁ æâÿçŁ ªðàììàòŁ÷åæŒîªî âðåìåíŁ Ł âŁäà. ˇðîÆºåìà
îïðåäåºåíŁÿ ïåðôåŒòà ŒàŒ ªðàììàòŁ÷åæŒîØ ŒàòåªîðŁŁ ªºàªîºà.
4.11.  ºˆàªîº. ˆðàììàòŁ÷åæŒàÿ ŒàòåªîðŁÿ çàºîªà. ˛ïïîçŁöŁÿ äåØ-
æòâŁòåºüíîªî Ł æòðàäàòåºüíîªî çàºîªîâ. ˇðîÆºåìà æðåäíåªî, âîç-
âðàòíîªî Ł âçàŁìíîªî çàºîªîâ. —àçºŁ÷íßå çíà÷åíŁÿ ŒîíæòðóŒöŁŁ
«be + PII».
4.12.  ºˆàªîº. ˆðàììàòŁ÷åæŒàÿ ŒàòåªîðŁÿ íàŒºîíåíŁÿ. ˇðîÆºå-
ìà ŒîºŁ÷åæòâà íàŒºîíåíŁØ. ˛Æøàÿ ıàðàŒòåðŁæòŁŒà ŁçœÿâŁòåºüíî-
ªî, ïîâåºŁòåºüíîªî Ł æîæºàªàòåºüíîªî íàŒºîíåíŁØ. —àçºŁ÷íßå Łí-
òåðïðåòàöŁŁ æîæºàªàòåºüíîªî íàŒºîíåíŁÿ.
4.13. ˝åºŁ÷íßå ôîðìß ªºàªîºà â æîïîæòàâºåíŁŁ æ ºŁ÷íßìŁ
ôîðìàìŁ. ˛Æøàÿ ıàðàŒòåðŁæòŁŒà: çíà÷åíŁå, ôîðìà, ôóíŒöŁÿ. ¨íôŁ-
íŁòŁâ, åªî îæîÆåííîæòŁ.
4.14. ˝åºŁ÷íßå ôîðìß ªºàªîºà (ïðîäîºæåíŁå). åˆðóíäŁØ, ïðŁ-
÷àæòŁå íàæòîÿøåªî âðåìåíŁ, ïðŁ÷àæòŁå ïðîłåäłåªî âðåìåíŁ; Łı
îæîÆåííîæòŁ.
5. ÑŁíòàŒæŁæ
5.1. ÑŁíòàŒæŁæ ŒàŒ âòîðîØ îæíîâíîØ ðàçäåº ªðàììàòŁŒŁ. Óðîâ-
íŁ Ł åäŁíŁöß æŁíòàŒæŁ÷åæŒîªî àíàºŁçà: æºîâîæî÷åòàíŁå Ł ïðåä-
ºîæåíŁå. —àçºŁ÷Łÿ ìåæäó íŁìŁ.
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5.2. ÒåîðŁÿ æºîâîæî÷åòàíŁÿ. ˛ïðåäåºåíŁå æºîâîæî÷åòàíŁÿ, åªî
æîæòàâ. ÑóÆæòŁòóöŁÿ Ł ðåïðåçåíòàöŁÿ ŒàŒ ìåòîäß ŁäåíòŁôŁŒàöŁŁ
æºîâîæî÷åòàíŁØ.
5.3. ¨æòîðŁÿ ðàçâŁòŁÿ òåîðŁŁ æºîâîæî÷åòàíŁÿ â äîíàó÷íßØ
Ł ŒºàææŁ÷åæŒŁØ íàó÷íßØ ïåðŁîäß, ïîíÿòŁå æºîâîæî÷åòàíŁÿ â ðà-
Æîòàı îæíîâîïîºîæíŁŒîâ ºŁíªâŁæòŁ÷åæŒŁı łŒîº Ł ŒîíöåïöŁØ.
5.4. ÒŁïß æŁíòàŒæŁ÷åæŒîØ æâÿçŁ: æî÷ŁíŁòåºüíàÿ, ïîä÷ŁíŁòåºü-
íàÿ, ïðåäŁŒàòŁâíàÿ. ÑîªºàæîâàíŁå, óïðàâºåíŁå, ïðŁìßŒàíŁå; Łı
ŁíòåðïðåòàöŁÿ â æâåòå òåîðŁŁ âàºåíòíîæòŁ.
5.5. ˇðåäºîæåíŁå. ˛ïðåäåºåíŁå ïðåäºîæåíŁÿ. ˛æíîâíßå àæïåŒ-
òß: ŒîììóíŁŒàòŁâíßØ (ïðàªìàòŁ÷åæŒŁØ, ôóíŒöŁîíàºüíßØ), æåìàí-
òŁ÷åæŒŁØ, æòðóŒòóðíßØ. ˚àòåªîðŁŁ ïðåäŁŒàöŁŁ Ł ìîäàºüíîæòŁ.
5.6. ˚îììóíŁŒàòŁâíßå òŁïß ïðåäºîæåíŁÿ (ŒºàææŁôŁŒàöŁÿ ïî öå-
ºŁ âßæŒàçßâàíŁÿ). ˇîâåæòâîâàòåºüíßå, ïîâåºŁòåºüíßå, âîïðîæŁ-
òåºüíßå ïðåäºîæåíŁÿ. ˇðîÆºåìà âîæŒºŁöàòåºüíßı ïðåäºîæåíŁØ.
5.7. ÀŒòóàºüíîå ÷ºåíåíŁå ïðåäºîæåíŁÿ. Òåìà Ł ðåìà, æïîæîÆß
Łı âßðàæåíŁÿ â àíªºŁØæŒîì ïðåäºîæåíŁŁ.
5.8. ˛æîÆåííîæòŁ àŒòóàºüíîªî ÷ºåíåíŁÿ ïîâåæòâîâàòåºüíßı,
ïîâåºŁòåºüíßı Ł âîïðîæŁòåºüíßı ïðåäºîæåíŁØ.
5.9. ÑòðóŒòóðíßå òŁïß ïðåäºîæåíŁÿ. ÑòðóŒòóðíßØ àæïåŒò ïðåä-
ºîæåíŁÿ. ×ºåíß ïðåäºîæåíŁÿ. ˛ïðåäåºåíŁå ïðîæòîªî Ł æºîæíîªî
ïðåäºîæåíŁÿ. `åææîþçíîå Ł æîþçíîå æîåäŁíåíŁå ïðåäºîæåíŁØ.
5.10. Ñºîæíîæî÷Łíåííîå ïðåäºîæåíŁå. ˛ïðåäåºåíŁå. ˇðîÆºå-
ìà ŒîììóíŁŒàòŁâíîªî æòàòóæà æºîæíîæî÷Łíåííîªî ïðåäºîæåíŁÿ.
˛òíîłåíŁÿ ìåæäó æîæòàâºÿþøŁìŁ åªî ïðîæòßìŁ ïðåäºîæåíŁÿ-
ìŁ. Ñî÷ŁíŁòåºüíßå æîþçß. Ñºîæíîïîä÷Łíåííîå ïðåäºîæåíŁå.
˛ïðåäåºåíŁå. ˚ºàææŁôŁŒàöŁÿ ïðŁäàòî÷íßı ïðåäºîæåíŁØ. ˇîä÷Ł-
íŁòåºüíßå æîþçß. ÑòðóŒòóðà ïðŁäàòî÷íîªî ïðåäºîæåíŁÿ Ł åªî
ôóíŒöŁÿ â æîæòàâå æºîæíîïîä÷Łíåííîªî ïðåäºîæåíŁÿ.
5.11. ˇåðåıîä îò ïðîæòßı ïðåäºîæåíŁØ Œ æºîæíßì ïðåäºîæå-
íŁÿì. ˇðåäºîæåíŁÿ æ îäíîðîäíßìŁ ÷ºåíàìŁ. ÑðàâíŁòåºüíßå îÆî-
ðîòß. ´òîðŁ÷íî-ïðåäŁŒàòŁâíßå ŒîíæòðóŒöŁŁ Ł ŒîìïºåŒæß.
5.12. ˇðîæòîå ïðåäºîæåíŁå. ˛ïðåäåºåíŁå. ˛Æøàÿ ıàðàŒòåðŁæ-
òŁŒà. ˛æíîâíßå æòðóŒòóðíßå òŁïß: îäíîæîæòàâíßå, äâóæîæòàâíßå,
ýººŁïòŁ÷åæŒŁå, ðàæïðîæòðàíåííßå, íåðàæïðîæòðàíåííßå.
5.13. ˇîíÿòŁå ýºåìåíòàðíîªî ïðåäºîæåíŁÿ â æâåòå òåîðŁŁ ªºà-
ªîºüíîØ âàºåíòíîæòŁ. ÑòðóŒòóðíßØ ïîäıîä Œ ïðåäºîæåíŁþ. ßäåð-
íßå æòðóŒòóðß.
5.14. ÑåìàíòŁŒî-æŁíòàŒæŁ÷åæŒàÿ æòðóŒòóðà ïðåäºîæåíŁÿ. —îºå-
âßå ôóíŒöŁŁ ÷ºåíîâ ïðåäºîæåíŁÿ. —àçºŁ÷íßå æıåìß ªðàììàòŁ-
÷åæŒîªî àíàºŁçà æîæòàâà ïðåäºîæåíŁÿ.
5.15.  ºˆàâíßå ÷ºåíß ïðåäºîæåíŁÿ. ˇîäºåæàøåå, åªî îïðåäå-
ºåíŁå, çíà÷åíŁå, ìîðôîºîªŁ÷åæŒŁå ôîðìß, æî÷åòàåìîæòü. Ôîðìàºü-
íîå ïîäºåæàøåå. ÑŒàçóåìîå, åªî îïðåäåºåíŁå, çíà÷åíŁå, ìîðôî-
ºîªŁ÷åæŒŁå ôîðìß, æî÷åòàåìîæòü, òŁïß.
5.16. ´òîðîæòåïåííßå ÷ºåíß ïðåäºîæåíŁÿ. ˜îïîºíåíŁå, åªî
îïðåäåºåíŁå, çíà÷åíŁå, ìîðôîºîªŁ÷åæŒŁå ôîðìß, æî÷åòàåìîæòü,
òŁïß. ˛Ææòîÿòåºüæòâî Ł îïðåäåºåíŁå. ˛Æøàÿ ıàðàŒòåðŁæòŁŒà.
ÑºîæíîæòŁ äŁôôåðåíöŁàöŁŁ äîïîºíåíŁÿ Ł îÆæòîÿòåºüæòâà; äîïîº-
íåíŁÿ Ł îïðåäåºåíŁÿ. ˇðîÆºåìà æòàòóæà îïðåäåºåíŁÿ.
5.17. ˇðåäºîæåíŁå Ł òåŒæò. ˛æíîâíßå ïîºîæåíŁÿ ªðàììàòŁŒŁ
òåŒæòà. ´íåłíÿÿ æâÿçàííîæòü, âíóòðåííÿÿ îæìßæºåííîæòü òåŒæòà.
ÌîíîºîªŁ÷åæŒàÿ Ł äŁàºîªŁ÷åæŒàÿ ôîðìß òåŒæòà. ÀíàôîðŁ÷åæŒŁå
Ł ŒàòàôîðŁ÷åæŒŁå æòðóŒòóðß.
Ìåòîäß ŁææºåäîâàíŁÿ â ªðàììàòŁŒå
ÒðàäŁöŁîííßØ àíàºŁòŁ÷åæŒŁØ ìåòîä ªðàììàòŁ÷åæŒîªî îïŁæàíŁÿ
¸îªŁ÷åæŒŁØ ìåòîä
ÑòðóŒòóðíßå ìåòîäß ºŁíªâŁæòŁ÷åæŒîªî àíàºŁçà:
à) ìåòîä ÆŁíàðíîØ îïïîçŁöŁŁ
Æ) äŁæòðŁÆóòŁâíßØ ìåòîä
â) ìåòîä àíàºŁçà ïî íåïîæðåäæòâåííî æîæòàâºÿþøŁì
ª) òðàíæôîðìàöŁîííßØ ìåòîä
Ìåòîä ïîºåâîªî æòðóŒòóðŁðîâàíŁÿ















˚Ó—Ñ˛´ÛÕ ¨ ˜¨ˇ¸˛Ì˝ÛÕ —À`˛Ò
1. ˇðîÆºåìà ÆŁíàðíîæòŁ â ªðàììàòŁŒå.
2. ¸îªŁ÷åæŒŁØ ìåòîä àíàºŁçà ïðåäºîæåíŁÿ.
3. Ìåòîä ïîºåâîªî æòðóŒòóðŁðîâàíŁÿ â ªðàììàòŁŒå.
4. ´Œºàä òðàíæôîðìàöŁîííîØ ªðàììàòŁŒŁ â æîâðåìåííóþ
ºŁíªâŁæòŁŒó.
5. ˇîðîæäàþøàÿ ªðàììàòŁŒà Ł íåØðîºŁíªâŁæòŁ÷åæŒîå ïðî-
ªðàììŁðîâàíŁå.
6. ˜îæòîŁíæòâà Ł íåäîæòàòŒŁ òðàäŁöŁîííîØ æŁæòåìß ÷àæòåØ
ðå÷Ł, àºüòåðíàòŁâíßå ŒºàææŁôŁŒàöŁŁ ªðàììàòŁ÷åæŒŁı ðàçðÿäîâ
æºîâ.
7. ×àæòŁöß â æŁæòåìå ÷àæòåØ ðå÷Ł.
8. ˆðàììàòŁ÷åæŒŁ çíà÷Łìßå ïîäŒºàææß àíªºŁØæŒŁı æóøåæòâŁ-
òåºüíßı.
9. Ìåòîä ôóíŒöŁîíàºüíî-æåìàíòŁ÷åæŒîªî ïîºÿ ïðŁìåíŁòåºü-
íî Œ æŁæòåìå ÷àæòåØ ðå÷Ł.
10. ÑºóæåÆíßå æºîâà Ł æºóæåÆíßå ÷àæòŁ ðå÷Ł.
11. ˇðîÆºåìà àðòŁŒºÿ â æîâðåìåííîì àíªºŁØæŒîì ÿçßŒå.
12. ˆðàììàòŁ÷åæŒŁØ àæïåŒò ïðîÆºåìß àíªºŁØæŒîªî ïîæòïîçŁ-
òŁâà.
13. Ìîäàºüíßå ªºàªîºß â æŁæòåìå ÷àæòåØ ðå÷Ł.
14. ˇðîÆºåìà æºîâ ŒàòåªîðŁŁ æîæòîÿíŁÿ.
15. Ñºîâà, îÆîçíà÷àþøŁå íåîïðåäåºåííîå ŒîºŁ÷åæòâî (quanti-
fiers).
16. ˝àðå÷Łå â æŁæòåìå ÷àæòåØ ðå÷Ł.
17. ÀòðŁÆóòŁâíàÿ ôóíŒöŁÿ àíªºŁØæŒŁı æóøåæòâŁòåºüíßı.
18. ÑŒðßòàÿ ŒàòåªîðŁÿ ðîäà â æîâðåìåííîì àíªºŁØæŒîì ÿçßŒå.
19. ˆðàììàòŁ÷åæŒŁå ðàçðÿäß àíªºŁØæŒŁı æºîâ, îÆîçíà÷àþøŁı
÷Łæºî, ŒîºŁ÷åæòâî, ìåðó.
20. ÑóÆæòàíòŁâŁçàöŁÿ ïðŁºàªàòåºüíßı Ł ïðŁ÷àæòŁØ â æîâðåìåí-
íîì àíªºŁØæŒîì ÿçßŒå.
21. ÑºóæåÆíîå æºîâî «as», åªî çíà÷åíŁÿ Ł ôóíŒöŁŁ.
22. ÑïåöŁàºŁçàöŁÿ ôîðì s-genitive Ł of-genitive â æîâðåìåííîì
àíªºŁØæŒîì ÿçßŒå.
23. ˙àâŁæŁìßå Ł íåçàâŁæŁìßå âŁäîâðåìåííßå ôîðìß àíªºŁØ-
æŒîªî ªºàªîºà.
24. ˇðîÆºåìà æîıðàíåíŁÿ àæïåŒòóàºüíßı ïðŁçíàŒîâ ªºàªîºîâ
ïðŁ ïåðåâîäå æ àíªºŁØæŒîªî ÿçßŒà íà ðóææŒŁØ.
25. ÑŁæòåìàòŁçŁðîâàííßØ ŒîíòåŒæò ôîðì æîæºàªàòåºüíîªî íà-
ŒºîíåíŁÿ àíªºŁØæŒîªî ªºàªîºà.
26. ˇðîÆºåìà æðåäíåªî çàºîªà àíªºŁØæŒŁı ªºàªîºîâ.
27. Ñâÿçî÷íàÿ ôóíŒöŁÿ àíªºŁØæŒŁı ªºàªîºîâ.
28. ˆºàªîºß «äâîØíîªî æŒàçóåìîªî» â æîâðåìåííîì àíªºŁØæŒîì
ÿçßŒå.
29. ˝åºŁ÷íßå ôîðìß ªºàªîºà ŒàŒ öåíòðß âòîðŁ÷íîØ ïðåäŁŒàöŁŁ.
30. ÑŁæòåìàòŁçŁðîâàííßØ ŒîíòåŒæò ðàçªðàíŁ÷åíŁÿ ôîðì ïðŁ-
÷àæòŁÿ íàæòîÿøåªî âðåìåíŁ Ł ªåðóíäŁÿ â æîâðåìåííîì àíªºŁØæŒîì
ÿçßŒå.
31. ˆðàììàòŁ÷åæŒŁØ àæïåŒò ïðîÆºåìß «Łíªîâßı» çàŁìæòâîâà-
íŁØ Łç àíªºŁØæŒîªî ÿçßŒà â ðóææŒŁØ.
32. —àçºŁ÷Łå Ł æıîäæòâî àòðŁÆóòŁâíßı Ł ïðåäŁŒàòŁâíßı æŁí-
òàŒæŁ÷åæŒŁı îòíîłåíŁØ â àíªºŁØæŒîì ïðåäºîæåíŁŁ.
33. ˇîä÷ŁíŁòåºüíßå æâÿçŁ â àíªºŁØæŒŁı òåðìŁíîºîªŁ÷åæŒŁı
æî÷åòàíŁÿı.
34. ÔóíŒöŁîíàºüíî-æåìàíòŁ÷åæŒàÿ ŒàòåªîðŁÿ ŁäåíòŁôŁŒàöŁŁ
íà óðîâíå àíªºŁØæŒîªî ïðåäºîæåíŁÿ.
35. ˇîíÿòŁå ýºåìåíòàðíîªî ïðåäºîæåíŁÿ â àíªºŁØæŒîØ ªðàì-
ìàòŁŒå.
36. ÒŁïß æŒàçóåìîªî â àíªºŁØæŒîì Ł ðóææŒîì ÿçßŒàı.
37. ˇåðåıîä îò ïðîæòîªî ïðåäºîæåíŁÿ Œ æºîæíîìó ïðåäºîæåíŁþ.
38. ÑòðóŒòóðíßå òŁïß æºîæíîªî ïðåäºîæåíŁÿ.
39. ˛æíîâíßå ŒîììóíŁŒàòŁâíßå òŁïß àíªºŁØæŒŁı ïðåäºîæåíŁØ.
40. ÒŁïß ŁíâåðæŁŁ â àíªºŁØæŒîì ïîâåæòâîâàòåºüíîì ïðåäºî-
æåíŁŁ.
41. ´âîäíßå ÷ºåíß ïðåäºîæåíŁÿ, Łı ôîðìß Ł ôóíŒöŁŁ.
42. ˛æîÆåííîæòŁ ïðŁºîæåíŁÿ â æòðóŒòóðå àíªºŁØæŒîªî ïðåäºî-
æåíŁÿ.
43. Òåìà-ðåìàòŁ÷åæŒàÿ îðªàíŁçàöŁÿ àíªºŁØæŒîªî ïîâåæòâîâà-
òåºüíîªî ïðåäºîæåíŁÿ.
44. ˛æîÆåííîæòŁ àŒòóàºüíîªî ÷ºåíåíŁÿ âîïðîæŁòåºüíßı Ł ïî-
âåºŁòåºüíßı ïðåäºîæåíŁØ.
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45. ˚îììóíŁŒàòŁâíßå ôóíŒöŁŁ ðàçºŁ÷íßı ºåŒæŁŒî-ªðàììàòŁ-
÷åæŒŁı ðàçðÿäîâ àíªºŁØæŒŁı æºîâ â ïðåäºîæåíŁŁ.
46. ˇðîÆºåìà àäåŒâàòíîæòŁ ïåðåäà÷Ł ªðàììàòŁ÷åæŒîªî çíà÷å-
íŁÿ ïðŁ ïåðåâîäå æ àíªºŁØæŒîªî ÿçßŒà íà ðóææŒŁØ (ïðŁìåíŁòåºü-
íî Œ ðàçíßì ªðàììàòŁ÷åæŒŁì ôîðìàì).
Ñˇ¨Ñ˛˚
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ˇðŁ Łçó÷åíŁŁ äŁæöŁïºŁíß «ÒåîðåòŁ÷åæŒàÿ ªðàììàòŁŒà àíªºŁØ-
æŒîªî ÿçßŒà» îæîÆîå âíŁìàíŁå æºåäóåò îÆðàòŁòü íà æàìîæòîÿòåºüíóþ
ðàÆîòó æòóäåíòîâ æ ïåðâîŁæòî÷íŁŒàìŁ ŒàŒ â îÆºàæòŁ ŒºàææŁ÷åæŒîØ òåî-
ðåòŁ÷åæŒîØ ªðàììàòŁŒŁ àíªºŁØæŒîªî ÿçßŒà, òàŒ Ł ïî àºüòåðíàòŁâíßì
íàïðàâºåíŁÿì ªðàììàòŁ÷åæŒîªî àíàºŁçà Ł îÆøåØ ºŁíªâŁæòŁŒŁ. `îºüłîå
çíà÷åíŁå Łìååò îçíàŒîìºåíŁå æòóäåíòîâ æ òŁïîºîªŁ÷åæŒŁìŁ Łææºåäî-
âàíŁÿìŁ â ªðàììàòŁŒå, à òàŒæå æ æîâðåìåííßìŁ ðàÆîòàìŁ ïî Œîìïàðà-
òŁâŁæòŁŒå.
ó˚ðæ ºåŒöŁØ ÿâºÿåòæÿ îæíîâíîØ ôîðìîØ ïðåçåíòàöŁŁ Ł æŁæòåìàòŁçà-
öŁŁ ó÷åÆíîªî ìàòåðŁàºà. ˝åîÆıîäŁìî, ÷òîÆß æòóäåíòß â äîæòàòî÷íîØ æòå-
ïåíŁ âºàäåºŁ íàâßŒàìŁ âîæïðŁÿòŁÿ, àíàºŁçà Ł ôŁŒæŁðîâàíŁÿ â ïŁæü-
ìåííîØ ôîðìå îæíîâíîØ ŁíôîðìàöŁŁ ïî ïðåäìåòó, ŒîòîðßØ ÷Łòàåòæÿ
íà àíªºŁØæŒîì ÿçßŒå. ˛æîÆîå çíà÷åíŁå Łìååò óæïåłíîå óæâîåíŁå ïðåä-
łåæòâóþøåªî Œóðæà ïðàŒòŁ÷åæŒîØ ªðàììàòŁŒŁ àíªºŁØæŒîªî ÿçßŒà.
˜åÿòåºüíîæòü æòóäåíòîâ íà ºåŒöŁŁ ïðåäæòàâºÿåò æîÆîØ ÷àæòŁ÷íî
æàìîæòîÿòåºüíóþ ó÷åÆíóþ ðàÆîòó. ˙àäà÷à ïðåïîäàâàòåºÿ  ïîÆóæäàòü
æºółàòåºåØ Œ äŁàºîªó, íàó÷íîØ ðåôºåŒæŁŁ, âŒºþ÷åíŁþ â ïðîöåææ àíà-
ºŁçà Ł ðàçðåłåíŁÿ ïðîÆºåìíßı âîïðîæîâ. ÑåìŁíàðæŒŁå çàíÿòŁÿ ðåŒî-
ìåíäóåòæÿ îðªàíŁçîâßâàòü òàŒŁì îÆðàçîì, ÷òîÆß îÆæóæäàåìßå ïðîÆºå-
ìß Ł ÿâºåíŁÿ ðàææìàòðŁâàºŁæü æ ðàçºŁ÷íßı òî÷åŒ çðåíŁÿ. ˛æíîâíßì
óæºîâŁåì äºÿ ýòîªî ÿâºÿåòæÿ äîæòóïíîæòü ó÷åÆíßı Ł íàó÷íßı ìàòå-
ðŁàºîâ ïî łŁðîŒîìó Œðóªó ºŁíªâŁæòŁ÷åæŒŁı ïðîÆºåì Ł íå òîºüŒî
ïî ªðàììàòŁŒå.
˝åîÆıîäŁìî, ÷òîÆß íà æåìŁíàðæŒŁı çàíÿòŁÿı ïðîŁæıîäŁºî æìåøå-
íŁå àŒöåíòà æ ðàÆîòß íàä ŁíôîðìàöŁåØ íà âßðàÆîòŒó íàâßŒîâ æàìîæòî-
ÿòåºüíîªî ŒðŁòŁ÷åæŒîªî ïîäıîäà Œ àíàºŁçŁðóåìßì ÿâºåíŁÿì. ˙äåæü îæó-
øåæòâºÿåòæÿ ïåðåıîä îò îÆó÷åíŁÿ Œ ýºåìåíòàðíîìó íàó÷íîìó ŁææºåäîâàíŁþ.
ÑåìŁíàðß òàŒæå ïðåäïîºàªàþò ïðàŒòŁ÷åæŒŁØ àíàºŁç ÿçßŒîâßı ôîðì æ
ïðŁìåíåíŁåì âæåı æóøåæòâóþøŁı ìåòîäîâ Ł ïîäıîäîâ. ´ ıîäå òàŒîØ
ðàÆîòß ìîæíî Łæïîºüçîâàòü Œîíòðîºüíßå Ł òåæòîâßå çàäàíŁÿ.
ˇîºó÷åííßå æòóäåíòàìŁ çíàíŁÿ Ł íàâßŒŁ íàıîäÿò æâîþ ðåàºŁçà-
öŁþ ïðŁ íàïŁæàíŁŁ Œóðæîâßı, ŒâàºŁôŁŒàöŁîííßı Ł äŁïºîìíßı ðà-
Æîò ïî òåìàì, ïðåäïîºàªàþøŁì ðàæłŁðåíŁå Ł óªºóÆºåíŁå íàó÷íîªî
ŁææºåäîâàíŁÿ ªðàììàòŁ÷åæŒŁı ÿâºåíŁØ, ïðåäæòàâºåííßı â ó÷åÆíîì
Œóðæå òåîðåòŁ÷åæŒîØ ªðàììàòŁŒŁ àíªºŁØæŒîªî ÿçßŒà.
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form and 120 editions in its abridged version. The type of normative
grammar is still in use in the practical teaching of English.
Classical scientific grammar, in contrast with prescriptive grammar,
is both descriptive and explanatory. The beginning of the XXth century
(1900) is taken as the start of a new period in the history of English
grammars because H. Sweets grammar book (A New English Grammar,
Logical and Historical) appeared in the last decade of the XIXth century
(Part I. Oxford, 1892. Part II. Oxford, 1898). Classical scientific grammar
accepted the traditional grammatical system of prescriptive grammar.
The most outstanding works belonging to the classical scientific
tradition appeared during the first half of the XXth century. They were
written by O. Jespersen, G. O. Curme, E. Kruisinga, H. Poutsma,
L. G. Kimball, C. T. Onions, M. M. Bryant.
Structural grammars and grammars of other types have been added
to the classical scientific grammar since the 1940s, though the ideas
concerning the general structure of language were expressed long
before.
Ferdinand de Saussure (18571913) is the Swiss scholar who laid
the foundations of a new linguistic theory acknowledging the study of
a system of a given language as such. The work that came to be most
widely known is de-Saussures Cours de Linguistique Generale
(Course in General Linguistics), Geneva, 1922. It was posthumously
compiled from his students lecture-notes. De-Saussures main ideas
are as follows: 1) Language is understood as a system of signals
(linguistic signs), interconnected and interdependent. 2) Language as
a system of signals may be compared to other systems of signals.
3) Language has two aspects: the system of language and the mani-
festation of this system in social intercourse  speech. The system of
language is a body of linguistic units  sounds, affixes, words, grammar
rules and rules of lexical series. Speech is the total of our utterances
and texts. Speech is the linear (syntagmatic) aspect of languages, while
the system of language is paradigmatic. 4) The linguistic sign is
bilateral, i. e. it has both form and meaning. 5) The linguistic sign is
absolutely arbitrary (in the sense that there is nothing obligatory in
the relation of the form of the word to the object it denotes) and it is
relatively motivated (in the sense that the linguistic sign in the system
Ó×¯`˝Û¯ ÌÀÒ¯—¨À¸Û
GLOSSARY AND COMMENTS
Language is the system, phonological, lexical, and grammatical,
which lies at the base of all speaking. Speech, on the other hand, is the
manifestation of language, or its use by various speakers and writers
of the given language. Text is the result of the process of speech.
Language is social by nature, it grows and develops with the develop-
ment of society. It exists in individual minds, but serves the purposes
of social intercourse through speech (originally oral, nowadays to
a greater extent written). The three constituent parts of language are
the phonological system, the lexical system, the grammatical system.
Only the unity of these three elements forms a language.
Grammar is the study of the grammatical structure of language.
Morphology is the part of grammar which treats of the forms of
words.
Syntax is the part of grammar which treats of phrases and sentences.
The history of English grammars begins in the late XVIth century.
William Bullokars Bref Grammar for English published in 1585
was the first English grammar of the prenormative type.
Latin grammar is considered to be the precursor of the early English
grammars as far as the arrangement of material and linguistic termino-
logy is concerned. Latin Grammar written in English by William Lily
was published in the first half of the XVIth century and went through
many editions.
Prescriptive (normative) English grammars which stated strict rules
of grammatical usage setting up a certain standard of correctness
appeared by the middle of the XVIIIth century. The most influential
grammar of the period was R. Lowths Short Introduction to English
Grammar, first published in 1762. The most popular and successful
normative English grammar in America was written by L. Murray
(English Grammar Adapted to the Different Classes of Learners). It
was first published in 1795 and underwent 50 editions in its original
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E. Bach, N. Chomsky, Mc. Cawley and others. According to L. Bloom-
field the meanings of speech forms could be scientifically defined only
if all branches of science including psychology and physiology were
close to perfection. Linguistic forms are to be described in terms of
their position and their co-occurrence in sentences. The study of
a language must be objective and based on formal criteria  the
distribution of linguistic units (the contextual environment of linguistic
units) and their structural characteristics. In fact, the main contribution
of Descriptive School to modern linguistics is the development of the
techniques of linguistic analysis, i. e. the Distributional method and
the IC-method (the method of immediate constituents). An immediate
constituent is one of the two constituents of which the given linguistic
form is directly built up. Immediate constituents are constituent elements
immediately entering into any meaningful combination. The methods
of Descriptive Linguistics gave rise to Transformational Grammar with
its method of transformation understood as the transition from one
syntactic pattern to another syntactic pattern with the preservation of
its notional parts.
Transformational-Generative Grammar is a type of grammar, first
introduced by N. Chomsky (Three Models for the Description of
Language, 1956). It holds that some grammatical rules are trans-
formational, i. e. they change one structure into another according to
such prescribed conventions as moving, inserting, deleting, and
replacing items. It stipulates two levels of syntactic structure: deep
structure (an abstract underlying structure that incorporates all the
syntactic information required for the interpretation of a given sentence)
and surface structure (a structure that incorporates all the syntactic
features of a sentence required to convert the sentence into a spoken
or written version).
Communicative grammar is a new kind of grammar books in which
grammatical structures are systematically related to meanings, uses and
situations.
Syntagmatic relations are immediate linear relations between units
in a segmental sequence (string). Syntagmatically connected are words
and word-groups in the sentence, morphemes within words, phonemes
within morphemes and words. Syntax as a part of grammar studies
syntagmatic relations of words in phrases and sentences. There are
of language reveals connections with other linguistic signs both in form
and meaning). 6) Language as a system is to be studied in the syn-
chronic plane, i. e. at a given moment of its existence. 7) The system
of language is to be studied on the basis of the oppositions of its
concrete units.
Three main schools of Structural Linguistics ought to be mentioned
in the historical review of English grammars. These are the Prague
school, the Copenhagen school, the American school.
The Prague school was founded in 1929 by the Czech and Russian
linguists: V. Mathesius, B. Trnka, N. Trubetzkoy, R. Jakobson and
others. Their main contribution to modern linguistics is the technique
for determining the units of the phonological structure of languages.
The basic method is the use of oppositions (contrasts). The most widely
known is the binary privative opposition in which one member of the
contrastive pair is characterized by the presence of a certain feature
which is lacking in the other member. The principle of binary opposi-
tions has been extended to grammar and semantics.
The Copenhagen school of Glossematics was founded in 1933
by L. Hjelmslev and V. Brondal. L. Hjelmslev sought to develop a sort
of linguistic calculus (Łæ÷ŁæºåíŁå) which might serve linguistics in
the same way as mathematics served physical sciences. The object of
linguistics was then understood as language in the abstract. The ideas
of Glossematics are used in the study of semantics, they make the
basis of the componential analysis.
Componential analysis is an approach which makes use of semantic
components. It seeks to deal with sense relations by means of a single
set of constructs. Lexical items are analyzed in terms of semantic
features or sense components, treated as binary opposites distinguished
by pluses and minuses (+male/-male). It has been argued that projection
rules can combine the semantic features of individual words to generate
the meaning of an entire sentence and to account for ambiguity and
anomaly.
The American school of Descriptive Linguistics began in the 1920s
1930s with the works of E. Sapir and L. Bloomfield. Their ideas were
later developed by Z. S. Harris, Ch. C. Fries, H. Whitehall, H. A. Gleason,
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Synthetic types of word-form derivation imply changes in the body
of the word without any auxiliary words. Analytical types consist in
using an auxiliary word, devoid of any lexical meaning, to express
some grammatical category of another word. Modern English as an
analytical language demonstrates comparatively few grammatical
inflections, a sparing use of sound alternations to denote grammatical
forms, a wide use of auxiliaries, prepositions, and word order to denote
grammatical relations.
Sound alternations mean a way of expressing grammatical catego-
ries which consists in changing a sound inside the root (e. g. man  men).
Suppletive formation is a way of building a form of a word from
an altogether different stem (e. g. go  went).
Parts of speech are traditional grammatical classes of words
identified on the basis of the three criteria: the meaning common to all
the words of the given class, the form with the morphological
characteristics of a type of word, and the function in the sentence typical
of all the words of this class. There are notional parts of speech, having
a full nominative value, and functional parts of speech characterized
by a partial nominative value. There are also some grammatical
phenomena having intermediary features in this system. They make up
a continuum, a transition zone, between the polar entities of notional
and functional parts of speech.
A. I. Smirnitsky and B. A. Ilyish are Russian scholars of English
grammar notable, among other things, for the development of the three-
criteria characterization of parts of speech.
Ch. C. Fries developed the syntactico-distributional classification
of words based on the study of their position in the sentence and
combinability by means of substitution tests. It includes four positional
classes of notional words (which correspond to nouns, verbs, adjectives,
adverbs) and fifteen groups of function words representing the three
main sets: 1) specifiers of notional words, 2) interpositional elements,
3) words, referring to the sentence as a whole.
Noun is characterized by the categorical meaning of thingness,
or substance. It has the changeable forms of number and case. The
four main types of notional syntagmas identified in the sentence:
predicative syntagma, objective syntagma, attributive syntagma, and
adverbial syntagma.
Paradigmatic relations exist between elements of the system of
language outside the strings where they occur. Each linguistic unit is
included in a set of connections based on different properties. This is
especially evident in classical grammatical paradigms which express
various grammatical categories. Morphology is a part of grammar
dealing with the paradigmatic relations of word-forms.
Word is the principal and basic unit of the language system, the
largest on the morphological and the smallest on the syntactic level of
linguistic analysis. The word, as a linguistic sign, is a two-facet unit
possessing both form and content, i. e. sound-form and meaning
(referential). The term word, or lexeme, is an abstraction. It refers
to the word taken as an invariant unity of form and meaning. When
used in actual speech words occur in different forms. The system
showing a word in all its word-forms is called its paradigm.
Morphemes are the smallest meaningful units into which a word-
form may be divided. The morpheme is the smallest meaningful part
of a word expressing a generalized, significative meaning. There are
root-morphemes and affixational morphemes, the latter include deriva-
tional affixes (prefixes, suffixes) and inflexions. Zero-morpheme is
the term used to show that the absence of a morpheme indicates a certain
grammatical meaning.
Allomorphs, or morphs, are all the representations of the given
morpheme (the morpheme variants).
Stem, or base, is the part of a word which remains unchanged
throughout its paradigm.
Grammatical category is a system of expressing a generalized gram-
matical meaning by means of paradigmatic correlation of grammatical
forms (e. g. the category of number in nouns with the singular and
plural forms).
Categorial grammatical meanings are the most general meanings
rendered by language and expressed by systematical correlations of
word-forms.
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Substantivization of adjectives is a phenomenon found in many
languages which consists in the acquisition by adjectives of the charac-
teristic grammatical features of nouns (e. g. a native, a relative etc.).
Adjectivization of nouns is a phenomenon in Modern English when
a noun is used in a specific prepositional attributive function modifying
another noun in such word-combinations as stone wall, speech sound
etc.
Pronouns point to the things and properties without naming them.
The categorial meaning of indication (deixis) is the only common
feature that unites the heterogeneous groups of English personal,
possessive, demonstrative, interrogative, relative, conjunctive, inde-
finite, defining, negative, reflexive and reciprocal pronouns.
Numerals have the categorical meaning of number (cardinal and
ordinal). They are invariable in English and used in the attributive and
substantive functions.
Quantifiers in English are such words as many, much, little, few.
They have features of pronouns, numerals and adjectives and are
referred to as hybrids.
Statives are words of the category of state, or qualifying a-words,
which express a passing state a person or thing happens to be in (e. g.
aware, alive, asleep, afraid etc.).
Adverbs have the categorical meaning of the secondary property,
i. e. the property of process or another property. They are characterized
by the forms of the degrees of comparison (for qualitative adverbs)
and the functions of various adverbial modifiers.
Modal words express the attitude of the speaker to the situation
reflected in the sentence and its parts. Here belong the words of
probability (probably, perhaps, etc.), of qualitative evaluation (for-
tunately, unfortunately, luckily, etc.) and also of affirmation and
negation.
Interjection, occupying a detached position in the sentence, is
a signal of emotions.
Particle unites the functional words of specifying and limiting
meaning (even, just, only, etc.).
substantive functions in the sentence are those of the subject, object
and substantival predicative.
The category of number in Modern English is expressed by the
opposition of the plural form of the noun to the singular form of the
noun.
Descriptive plural is the plural form of the noun having a pronoun-
ced stylistic coloring due to the usage of the uncountable noun in the
function of the countable noun, e. g.: sands, snows, waters.
Pluralia Tantum nouns are the nouns which have only a plural and
no singular form (trousers, scissors etc.).
Singularia Tantum nouns are the nouns which have only a singular
and no plural form (peace, usefulness, milk, air etc.).
Collective nouns and nouns of multitude are the nouns denoting
groups of human beings (family, party, government etc.) and also of
animals (cattle) which can be used in two different ways: either they
are taken to denote the group as a whole, or else they are taken to denote
the group as consisting of a number of individuals (e. g. My family is
small.  My family are early risers.).
Case is the category of noun expressing relations between the thing
denoted by the noun and other things, or properties, or actions, and
manifested by some formal sign in the noun itself. In Modern English
this category of noun is represented by the opposition of the common
case to the possessive (genitive) case.
Article is a determining unit of specific nature accompanying the
noun in communicative collocation. The article expresses the specific
limitation of the substantive function.
Adjectives are words expressing properties of objects. There are
qualitative and relative adjectives. The forms of the degrees of compari-
son are typical of qualitative adjectives. Adjectival functions in the
sentence are those of attribute and predicative.
Degrees of comparison express difference of degree in the same
property (e. g. large, larger, the largest).
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can, may, must, shall, should, ought to, need, etc. are defective in form,
and are supplemented by stative groups, e. g. be able.
Semi-notional verbal introducers are distributed among the sets of
the verbs of discriminatory relational semantics (seem, happen, turn
out, come out, etc.), of subject-action relational semantics (try, manage,
fail, etc.), of phasal semantics (begin, start, continue, stop, etc.). These
predicator verbs should be distinguished from their grammatical
homonyms in the class of notional verbs. Cf.: They began to fight. 
They began the fight. (Blokh, M.)
Link verbs introduce the nominal part of the predicate (the pre-
dicative) which is commonly expressed by a noun, an adjective, or
a phrase of a similar character. The class comprises the pure link-
verb be and the specifying link-verbs falling into two main groups:
those that express perceptions (seem, appear, look, feel, taste, smell,
etc.) and those that express factual link-verb connection (become, get,
grow, remain, keep, etc.). Besides the link-verbs proper, there are the
verbs of double predicate, i. e. some notional verbs which perform
two functions simultaneously, combining the role of a full notional
verb with that of a link-verb, e. g.: The moon rose red.
Verbals, or verbids, or the non-finite forms of the verb, are the
forms of the verb intermediary in many of their lexico-grammatical
features between the verb and the non-processual parts of speech. They
render processes as peculiar kinds of substances and properties.
Infinitive is the non-finite form of the verb, which combines the
properties of the verb with those of the noun, serving as the verbal
name of the process.
Gerund is the non-finite form of the verb, which like the infinitive
combines the properties of the verb with those of the noun; its
substantive quality being more pronounced than that of the infinitive.
Half-gerund, or participial gerund, is a form having mixed, participial
and gerundial features.
Present participle (Participle I) combines the properties of the verb
with those of adjective and adverb. In its form the present participle is
homonymous with the gerund, ending in the suffix -ing.
Preposition expresses the dependencies and interdependencies of
substantive referents.
Conjunction expresses connections of phenomena.
Verb is characterized by the categorial meaning of process expressed
by both finite and non-finite forms. The verb has the changeable forms
of the 6 categories: person, number, tense, aspect, voice and mood.
The syntactic function of the finite verb is that of predicate. The non-
finite forms of the verb (Infinitive, Gerund, Participle I, Participle II)
perform all the other functions (subject, object, attribute, adverbial
modifier, predicative). As a result of the historical development all the
English verbs are morphologically divided into regular verbs and
irregular verbs.
Notional verbs (the verbs of full nominative value) include such
grammatically relevant semantic subclasses as statal verbs, denoting
the state of their subject (be, live, suffer, see, know, etc.) and actional
verbs, expressing the action performed by the subject (do, act, make,
go, take, etc.). There are also terminative verbs, semantically related
to the idea of a processual limit (e. g. arrive) and durative verbs, which
are alien to any idea of a limit (e. g. move).
In terms of syntactic valency all notional verbs are classified into
complementive (taking obligatory adjuncts) and supplementive (taking
optional adjuncts). Complementive and supplementive verbs fall into
minor groups: complementive verbs are subdivided into predicative,
objective, and adverbial verbs; supplementive verbs are subdivided into
adverbial and objective. There are also personal and impersonal verbs.
Objective verbs take any objects, including prepositional ones.
Transitive verbs are able to take direct objects, but we can have
ditransitive verbs, taking a direct object and an indirect object as their
valency partners, or complex-transitive verbs, taking a direct object
and an adverbial as their valency partners.
Auxiliary verbs constitute grammatical elements of the categorial
forms of the verb.
Modal verbs are used with the infinitive as predicative markers
expressing relational meanings of the subject attitude type, i. e. ability,
obligation, permission, advisability, probability, etc. The modal verbs
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Coordination is the syntactic relation of the constituents of a phrase
characterized by their equality (e. g. ladies and gentlemen). It is realized
either with the help of conjunctions (syndetically), or without the help
of conjunctions (asyndentically).
Subordination is the syntactic relation of the constituents of a phrase
one of which is principal (a head-word) and the other is subordinate
(e. g. a difficult problem).
The predicative syntactic relation existing between the components
of the phrase pattern noun + verb is interpreted as bilateral (reciprocal)
domination expressed by agreement, or concord.
Agreement, or concord, is a way of expressing a syntactic relation
which consists in making the subordinate word take a form similar to
that of the head-word. Linguistic units agree in such matters as number,
person, and gender. The two related units should both be singular or
plural, feminine or masculine.
Government is understood as the use of a certain form of the
subordinate word required by its head-word, but not coinciding with
the form of the head-word itself.
Syntactic valency is the combining power of words in relations to
other words in syntactically subordinate positions. The obligatory
valency must necessarily be realized for the sake of the grammatical
completion of the syntactic construction (e. g. the subject and the direct
object are obligatory valency partners of the verb in the sentence).
The optional valency is not necessarily realized in grammatically
complete constructions (e. g. most of the adverbial modifiers are
optional parts of the sentence).
Sentence is the minimal syntactic structure used in speech
communication, distinguished by predication and built up of words
according to a definite syntactic pattern. The sentence is an intona-
tionally marked means of communication in contrast to a word or
a phrase which perform nominative function. The sentence is charac-
terized by its specific category of predication which establishes the
relation of the named phenomena to actual life. The centre of predica-
tion is a finite verb.
Past participle (Participle II) is the non-finite form of the verb which
combines the properties of the verb with those of the adjective, serving
as the qualifying-processual name.
Person and number are specific substance-relational verbal catego-
ries reflected in the verb from the grammatical featuring of the subject.
In Modern English the expressions of person and number are not
separated from each other.
Tense is a verbal category which reflects the objective category of
time and expresses the relations between the time of the action and the
time of the utterance. Past, present, and future are the objective time
divisions.
The category of aspect reflects the inherent mode of the realization
of the process. Two systems of verbal forms in the English language
grammatical tradition are evaluated in this light: the continuous forms
and the perfect forms.
The category of voice expresses the relation between the subject
and the action, or, in the other interpretation, this category expresses
the relation between the subject and the object of the action. The
obvious opposition within the category of voice is that between active
and passive (e. g. invites  is invited). In theoretical approach the
problems of the reflexive voice, the reciprocal voice, and the middle
voice are also considered.
The category of mood expresses the relation of the action to reality
as stated by the speaker. In other words, the category of mood expresses
the character of connection between the process denoted by the verb
and the actual reality, either presenting the process as a fact that really
happened, happens or will happen (the indicative mood), or treating it
as an imaginary phenomenon, i. e. the subject of a hypothesis, specula-
tion, desire (the subjunctive mood, the imperative mood).
Phrase is broadly defined as every combination of two or more
words which is a grammatical unit but not an analytical form of some
word (e. g. the perfect forms of verbs). A phrase is a means of naming
some phenomena or process just as a word is. Substitution and
representation are the methods of phrase identification.
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all of them perform some modifying roles. Thus the subject is a person-
modifier of the predicate. The predicate is a process-modifier of the
subject-person. The object is a substance-modifier of the process. The
adverbial is a quality-modifier of processual part or the sentence as
a whole. The attribute is a quality-modifier of a substantive part. The
parenthetical enclosure is a detached speaker-bound modifier of any
sentence- part or the sentence as a whole. The addressing enclosure
(address) is a substantive modifier of the destination of the sentence.
The interjectional enclosure is a speaker-bound emotional modifier of
the sentence as a whole (Blokh, M.).
The content of the sentence as a whole is the reflection of a situation
or situational event. Actants (semantic roles) are semantic entities
representing participants in a situation defined by their abstract semantic
function  the function of Agent, Patient, Experiencer, Beneficient,
Addressee, Counteragent, Instrument, etc. (Tesniere, L., Greimas, A.).
Transition zone between simple and composite sentences is
represented by the sentences with homogeneous parts, the sentences
with a dependent appendix, and the sentences with secondary predi-
cation (Ilyish, B. A.).
The notion of clause is identical to that of sentence. A simple sen-
tence consists of one clause. The two methods of joining clauses are:
syndetic (by means of special conjunctive words) and asyndetic (without
such words).
Compound sentences consist of clauses joined together by coor-
dinating conjunctions. The clauses in compound sentences have equal
rights, they are coordinated.
Complex sentences consist of clauses which are not on an equal
footing. One of them is the main clause and the other (or others) 
subordinate. Complex sentence is a sentence containing at least one
subordinate clause. The classification of complex sentences is based
on the classification of subordinate clauses which includes subject
clauses, predicative clauses, object clauses, attributive clauses and
various types of adverbial clauses (of place, time, result, purpose, cause,
condition, manner, etc.).
In accord with the purpose of communication three cardinal sen-
tence-types have been recognized in linguistic tradition: the declarative
sentence (statement), the imperative, or inducive, sentence (request and
command), the interrogative sentence (question).
Exclamation is considered as an accompanying feature which is
effected within the system of the three cardinal communicative types
of sentences. Each of them can be represented in the two variants:
non-exclamatory and exclamatory.
Actual division, or functional sentence perspective, refers to the
communicative properties of sentences. Theme is the part of the
sentence which contains a starting point of the statement. Rheme is
the other part of the sentence containing the new information for whose
sake the sentence has been uttered or written.
It is usual to classify simple sentences into two-member sentences
(having both subject and predicate) and one-member sentences.
Elliptical sentences are two-member sentences with either the
subject or the predicate omitted, presented implicitly. Implication is
information which is not given explicit verbal expression to, but which
is entailed by some other elements of the context.
Simple sentences, both two-member and one-member, can be unex-
tended (consisting only of the main parts) and extended (consisting of
the subject, the predicate and one or more secondary parts).
Elementary sentence is a sentence which besides the main parts
(the subject, the predicate) may have complementive secondary parts.
This is a sentence all the positions of which are obligatory. The set of
elementary English sentences may include the following patterns:
1) SVA  Mary is in the house; 2) SVC  Mary is kind/a nurse;
3) SVO  Somebody caught the ball; 4) SVOA  I put a plate on the
table; 5) SVOC  We have proved him wrong/a fool; 6) SVOO  She
gives me expensive presents; 7) SV  The child laughed (Quirk, R.).
Complement is an obligatory dependent language unit. Supplement
is a non-obligatory adjunct.
Simple sentence is organized as a system of function-expressing
positions. The parts of the sentence are arranged in a hierarchy wherein
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